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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЭКВИВАЛЕНТОВ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Важнейшим слагаемым достижения устойчивого финансового состояния субъектов 
хозяйствования выступает поддержание их платежеспособности – способности выполнять свои 
финансовые обязательства, вытекающие из коммерческих, кредитных и иных операций платежного 
характера. Достигается это путем обеспечения бесперебойности кругооборота денежных средств. 
Для страхования риска несвоевременного поступления денежных средств от текущей  
деятельности в связи с ухудшением конъюнктуры на рынке готовой продукции, замедлением 
платежного оборота предприятия создают страховой запас денежных активов. Необходимость 
формирования этого вида остатка обусловлена требованиями поддержания постоянной 
платежеспособности предприятия по финансовым обязательствам. В качестве данного денежного 
актива зачастую в странах с развитой рыночной экономикой и, с недавнего времени, в Республике 
Беларусь выступают эквиваленты денежных средств. 
Трактовка определения согласно отечественным нормативным документам, включает только 
краткосрочные финансовые вложения в высоколиквидные долговые ценные бумаги других 
организаций, установленный срок погашения которых не превышает трех месяцев.  
В соответствии с международными стандартами к денежным эквивалентам относят краткосрочные, 
высоколиквидные вложения, которые легко обратимы в определенную сумму денежных средств и 
подвергающиеся незначительному риску изменения стоимости. Таким образом, состав активов, 
относимых по международным стандартам к эквивалентам денежных средств значительно шире. В 
связи с чем мы считаем необходимым осуществить корректировку нормативных документов 
Республики Беларусь в области учета и отчетности в части трактовки определения эквивалентов 
денежных средств в соответствии с международными стандартами. 
Ценные бумаги являются объектами инвестирования. Однако в случае их погашения в течение 
трех месяцев они могут быть учтены как эквиваленты денежных средств. Эквивалентами денежных 
средств могут выступать государственные краткосрочные облигации, депозитные сертификаты, а 
при развитии в Республике Беларусь рынка ценных бумаг и прочие ценные бумаги. 
К эквивалентам денежных средств по критериям признания можно отнести отдельные 
банковские вклады: срочные депозитные вклады и вклады в драгоценных металлах, так как их можно 
снять в установленный срок без потери их стоимости. 
В качестве эквивалентов денежных средств возможно учитывать денежные средства  
в расчетах, т. е. чековые книжки. 
Для учета денежных эквивалентов целесообразно ввести в план счетов отдельный счет 54 
«Эквиваленты денежных средств» с выделением трех субсчетов: 54-1 «Ценные бумаги», 54-2 
«Банковские вклады», 54-3 «Денежные средства в расчетах». Основаниями для возникновения 
данных объектов бухгалтерского учета являются договоры банковского вклада, чековые книжки, 
договоры купли-продажи ценных бумаг. По дебету счета 54 «Эквиваленты денежных средств» 
отражается образование денежных эквивалентов за счет собственных денежных средств, их 
поступление в результате приобретения, безвозмездного поступления, а по кредиту – их 
использование и выбытие в результате реализации, окончания срока обращения. 
Использование предлагаемой системы субсчетов и аналитических счетов позволит объединить 
однородные виды денежных эквивалентов в отдельные группы. В дальнейшем полученная 
аналитическая информация может быть использована при составлении финансовой отчетности для 
целей оперативного, текущего и прогнозного анализа денежных потоков. 
 
 
